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Assalamu’allaikum warahmatullahi wabarokatu 
Alhamdulillahhirabbil‘alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Periode LXXI tahun 2018/2019 divisi XI.D.1 di Dusun Klepu ini dapat terlaksana 
dengan lancar.  
Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan sebagai penyelenggaraan KKN.  
Kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah 
Kerja Nayata di Divisi XI.D.1 ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih atas bantuan 
dan kerjasama yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah S.Sos, selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul 
2. Bapak H. Sadmonodadi, M. A, selaku Ketua Umum PDM Gunungkidul 
3. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta 
4. Bapak Rakhmadian Wijayanto, AP, Msi selaku pimpinan Camat 
Tanjungsari, Gunungkidul Yogyakarta 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala Lembaga Pengabdian pada 
Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
6. Bapak Jumeno selaku Kepala Desa Hargosari 
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7. Bapak Diyono selaku Kepala Dusun Klepu 
8. Bapak Arief Abdillah Nurusman, M.Si. selaku dosen pembimbing 
lapangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
9. Seluruh Masyarakat Dusun Klepu, Desa Hargosari, Kecamatan 
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta 
Kami selaku mahasiswa KKN Reguler LXXI Divisi XI.D.1 memohon 
maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, jika selama pelaksanaan 
Kuliah Kerja Nyata kami melakukan kesalahan. Semoga segala amal baik 
yang diberikan kepada kami mendapatkan balasan dari Allah SWT.  
Dengan adanya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini kami 
mengharapkan dapat memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami 
selaku peserta KKN dan semoga kegiatan yang kami laksanakan selama 
kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat di Dusun Klepu, Hargosari, 
Tanjungsari. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh 
dari sempurna dan banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang 
membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.  
Yogyakarta, ................................ 
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